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n el presente artículo se pone de manifiesto un elemento curricular añadido al currículo 
ordinario en los últimos años, el concepto de competencias básicas y como éstas se trabajan 
dependiendo de las distintas discapacidades que nos podemos encontrar en el ámbito 
educativo. 
¿PERO, QUÉ ES UNA COMPETENCIA BÁSICA? 
Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para 
realizar una actividad o una tarea (OCDE, 2002). 
En el contexto español la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) incluye las competencias básicas 
como un elemento curricular más, junto a los objetivos, los contenidos, los criterios metodológicos y 
los criterios de evaluación. Su incorporación, supone un enriquecimiento del currículo actual, 
complementando a los elementos básicos del mismo, sin la necesidad de sustituirlos. Es por ello que 
es necesario ponerlas en relación a los objetivos, contenidos de las áreas y criterios de evaluación, 
para conseguir un desarrollo positivo en la práctica docente. 
Esta misma Ley (LOE), establece que son ocho las competencias básicas que el alumno/a debe 
desarrollar al terminar su período de educación obligatoria. Entre ellas nos encontramos con: 
• Competencia en Comunicación Lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 
 
Todas ellas deben contribuir al desarrollo integral del individuo, y de manera especial de aquellos 
que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los cuales presentarán 
una serie de problemas en la adquisición de dichas competencias.  
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INCIDENCIA DE LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 
Debemos de saber la relación del alumno con las competencias básicas. Las dificultades en la 
adquisición y desarrollo del lenguaje, que están en proporción directa con el grado de déficit auditivo, 
tendrán una incidencia notable en el desarrollo de éstas. 
Competencia en comunicación lingüística: dificultades para la comprensión oral y escrita. Apoyos 
visuales para alcanzar la competencia comunicativa necesaria para la socialización y el aprendizaje. 
Competencia de razonamiento matemático: relación con la competencia comunicativa por el papel 
del lenguaje en la capacidad de representación, simbolización y pensamiento formal. 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: la percepción sensorial 
no es suficiente, el lenguaje vuelve a ser un factor clave para el conocimiento. 
Competencia digital y tratamiento de la información: condicionadas por el lenguaje oral y escrito. 
Se debe ofrecer apoyo específico para su desarrollo y empleo de ayudas técnicas de acceso a las TIC. 
Competencia social y ciudadana: Disponer de un canal de comunicación adecuado oral o gestual 
facilitará las relaciones sociales, el conocimiento de la comunidad en la que crece y se desarrolla. La 
recepción y comprensión de la información les dificulta el conocimiento y la participación en entornos 
grupales. 
Competencia cultural y artística. El lenguaje vuelve a ser un factor clave. El nivel en cuanto al 
conocimiento cultural es muy bajo. 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida: La información que recibe un 
estudiante llega por medio de textos escritos, por ello se limita la capacidad de aprender 
autónomamente. 
Competencia para la iniciativa y autonomía personal: el desarrollo personal depende de la 
capacidad de comunicación y relación con los demás y con el entorno social y cultural. Si la persona 
sorda no maneja algún lenguaje tendrá limitaciones sociales y laborales. 
INCIDENCIA DE LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD VISUAL 
La discapacidad visual incide de forma directa en la adquisición de las competencias básicas que se 
incluyen en el currículo: competencia en comunicación lingüística (verbalismo y necesidad de un 
código alternativo), competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural (por 
la limitación para la experiencia directa y autónoma con el medio y la percepción analítica del 
mundo), la competencia digital y tratamiento de la información que depende en gran medida del 
desarrollo del software y periféricos adaptados; la competencia social y ciudadana; la competencia 
para aprender de forma autónoma a lo largo de la visa; y la competencia para la iniciativa y 
autonomía personal. 
INCIDENCIA EN LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD MOTORA 
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Competencia en comunicación lingüística: debido a los problemas comunicativos que el alumno/a 
pueda presentar se desarrollará esta competencia por medio del lenguaje ordinario y un SAAC, ya que 
el lenguaje es el instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de la organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
Competencia en el conocimiento de la información y competencia digital: es importante el manejo 
de las nuevas tecnologías, por ello se hace hincapié en que el niño posea un acceso adecuado al 
mismo. 
Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico: para ofrecer los recursos 
necesarios para desenvolverse autónomamente en su entorno. 
Competencia social y ciudadana: es esencial que el alumno/a se sienta participe en la sociedad y 
dentro del centro se vea reflejado en el grupo clase. 
Competencia cultural y artística: esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas. 
Competencia de aprender a aprender: se ofrece al alumno los recursos necesarios para que pueda 
utilizar el SAAC en todos los ámbitos de su vida cotidiana. 
Competencia de autonomía e iniciativa personal: se pretende que se convierta en una persona 
independiente tanto en la toma de decisiones, como en el trabajo autónomo. 
INCIDENCIA DE LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
La discapacidad intelectual incide en la: competencia en comunicación lingüística, ya que necesita 
un desarrollo del lenguaje oral y escrito, comprensivo y expresivo como instrumento para la recepción 
y captura de información, competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico, para 
interactuar con el medio que le rodea, competencia en autonomía e iniciativa para desenvolverse 
autónomamente en su vida diaria, en la competencia digital y tratamiento de la información, disponer 
de recursos para un mejor acceso en el procesamiento de la información, y por último en la 
competencia social y ciudadana, que mejore la integración y evite su inadaptación social. 
CONCLUSIÓN 
En síntesis, podemos decir que cada una de las competencias básicas contribuye a un objetivo 
dentro de la educación básica obligatoria, en  la cual se encuentran los alumnos con discapacidad a los 
cuales hay que estimular  para la consecución de éstas. Partimos de un mismo currículo ordinario para 
todos, por lo que la superación del mismo debe suponer el pilar básico en la educación a la cual deben 
contribuir nuestras capacidades, contribuir en nuestro desarrollo, contribuir en definitiva  en forma de 
competencias básicas.  ● 
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s muy común entender  que la etapa de Educación Infantil plantea límites en el desarrollo de 
programas que se observan con mayor nitidez en etapas posteriores. Pero limitar de esta forma 
la participación del alumnado de infantil, está muy lejos de la realidad metodológica de este 
nivel educativo. El cambio climático y la mitigación de sus efectos es uno de esos temas en los que se 
interpreta este aspecto, pero la escuela infantil tiene y debe decir mucho sobre este tema .Las 
ecoauditorías suponen el primer paso para el trabajo  efectivo en este tema, suponiendo de forma 
clara una de las aproximaciones más adaptadas a las característica psicopedagógicas de los/la 
niños/as de cero a seis años. Lo que persiguen estos programas en edades tan tempranas es 
proporcionar las primeras experiencias de acción sobre el medio físico del alumno, así como generar 
los primeros “ecoalumnos” generadores de cambios de actitudes en la unidad familiar. 
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